




PDP 478 - Kaedah llenqaiar Kesusasteraatr
llasa : [3 Jan]
Sila pastikan bahara kertas peperiksaan ini nengandungi SEBELIS ruka surat
yang bercetak teruasuk DUA lampiran [lanpiran A ilan L,anpiran B] sebelur anila
nenulakan peperiksaan ini.
Jarab EIIPAT soalan semuanya. Pitih dan jawab SATU soalan ilari setiap
Bahagian.
Bahaaian A
l. Dengan contoh-contoh dari buku-buku teks kesusasteraan ali sekolah
nenengah atas, nyatakan bagaimana mata pelajaran Kesusasteraan boleh
berfungsi sebagai alat peniliilikan untuk nenenuhi natlarat-ratlarat yang
. 
iliruruskan ili rlalan Falsatah Pendi<likan Neqara.
[25 rarkah]
2" Guru sastera yang arif ilapat.nenbina peribarli pelajar-pelajarnya ilengan




3. Bincangkan pendekatan mengajar novel secara intensif ilari segi
perancangan dan aktiviti penbelajaran. Gunakan teks ilereka Yanq Terteras
sebagai novel rujukan.
[25 rarkah]
4. ta] Nyatakan matlanat-matlanat penbelajaran prosa klasik ilengan
nenberikan geure-genre yang sesuai sebagai contoh.
tb] Huraikan satu pengajaran dengan nenyatalan objektif, bahan dan





5. Buat satu rancangan pelajaran baEipelajar-pelajar Tingkatan 4 selana
2-





6. Berilasarkan puisi di L,anoiran B, nyatakan :
ta] Satu tajuk y.rng sesuai untuk dijatlikan satu
kenapa anda pilih tajuk tersebut.
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tbl Nyatakan 4 - 5 objektif khas yang boteh dicapai.
[6 rarkahl
[c] Bincangkan aktiviti-aktiviti pengajaran-penbelajaran yang berkesan
temasuk set induksi untuk mencapai objektif tersebut.
ll2 rarkahl




7 . Dalan konteks nenbina nasyarakat yalg be'rbuilaya nenbaea, pendiilikan
kesusasteraan perlu dinulakan dari peringkat kanak-kanak. Bineangkan




Apakah rasalah-nasalah yang nungkin anila akan alani ketika
Kurikulun f,esusasteraan bagi Tingkatan 6? Cadangkan










IYI... Mariah terbe6lrk sebaik srhajr aku menyempaikan hajrt
cikgu Tini. Aku tehu dir mrrah dan aku menerimanyr sekirrnya dir
meripmbil keputusrn tidek meneg'rku bu* beberapr ketika selepas
ini..
Iflrjahnya yeng manis itu tibe*ibr menirdi masam'
'Aiu mcnyarrpaikan Pes:ln. Mahu iumpa etru tid'k, terpuleng'"
'Krlau aku tek hendrk jumPr?"
"Dir guru kaunseling.'Ho[ iurpr. Kita muridnye," itu srhair
yang rku 
-terdaya 
menrsihrtLannyr. Lebih drripade iru rku tidak
rn.tpu sekrlipun aku adaleh srhabamya yrng paling rrpat'
it u mendengrr nrfasnya dilepeskan dengan kurt' A1'
kcgelisehrn yrng bcnrli'tdi, sctiep hari dia mcnceritakan scaalr
kcfun un aitinyr. lkdengtrh rku tertr*r tcrhadap diriku. sendiri
aprbila rku benrsehr mententeramkan emosihyt,. scolaholah altu
nrdah bcrtehun-trhun menirdi ibu yrng arkup bcrpengrhmrn'
Anehnyr, Merirh mcndengrr sctiap patrh hlu disimpulkrn de
ngrn suatu trrikan nrfes panirng.
'Kru trhu scbabnya?"
Aku cckadrr mcnggelengkrn keprlr sckalipun rku dapat mcm'









Bila kau boleh jumpanya?"
"Sebaik-blrknya mrsa pertama selepas rehat," fawabku.
Kipas angin dalam perpustakaan itu berputar ligat. Beberapa
orrng pelajar lehki kelihatan masuk dan terus duduk di lcerusi rehat.
"Aku belum. membuat esei seperti yang dimintanya," ucap
Mrrirh sembil runduk mengambil lxllpoint dan menitik.nitik
beberapr kali pade kertas kosong di bawah trngan kirinya.
Dalam kelas, Cikgu Tini cukup tegas. Kerapkali berleter pan'
jrng. Namun krmi bcrdua belum sekalipun dimarahi. Aku scndiri
misalnye dianggap oleh pelaiar lelaki sckelas sebagai rnak emas
Cikgu Tini.
!flaktu rehat krmi makan bersrmr. Scirk aku membisikkan
hajrt Cikgrr Tini, Mariah lebih bersikap membisu,lebih banyak run-
duk drripada cubr memandang kawan-krwan.
Beberapr orang ternan sckelas cuba menyelidik daripada aku.
"Jangan ganggu dia," tegahku.
Apabilr loceng masuk rehat berbunyi, aku berpisah. Aku
melihat dari ieuh pcrjalanan Mariah. Syukurlah dia mengikut
nasihrtku.
Mariah berdiri agak lama di lurr bilik bimbingan itu. Dia
rnenolak sedikit daun pintu untuk membocorkan wajah buiur sirih-
nyr. Ketika mennya menyambrr isi drlam bilik itu, dia tersrmbrr
mrtr Cikgu Tini.
"Mrsuk Mrriah," pelawr Cikgu Tini.
Mariah menaprk menuju kerusi yrng disedirkan. Bclum
sckalipun dia mrsuk scjak bilik itu diperbaiki.
Cikgu Tini mcnulis scsuatu.'Cikgu nak sirpkan sedikit uhrir
hgi,' suan itu scmekin lernbut didengarl: Dan Marirh bcnsr
scmrkin legr.
Mariah menyehk beberrpa hehi nmburnye ytng melindungi
keningnyr. Rambutnyr yrng diikat npi dengan reben hiiau puork
pisrng itu masih teruni beberapr hehi.
Cikgu Tini selesri menulis. Memasulckan kepalr pen lteprda
brtangnyr, melctekkan discbelah kiri berhampinn scirmbrk bunga
plastik yang terkumpul d:hm seburh iag tembikrr.
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)MARUH
Tibr-tiba fikiren Mariah digrnggu oleh ketrkutan yang




"Dalam keadaan rertentu, bohong diharuskrn."
Mrriah sengrir mengambil ungkapan daripada penjelasan ustrz
mengenai kategori bd;hong menunrr pandangrn Islam.
Mrriah pasti bahawr Edrh tidah bersedil mencerirakan lpe-ap^
keprla sesiapa. Membukakan rahsia s€s€oreng rdalah suaru hh;h
drn fitnah dikutuk Alleh, Edah ietalu diingatkan larangan itu.
Jrngan pecah di mulur,'katanya berulang kali.
'Mariaht"
Marirh tersentak sepcrti tersentuh periuk panas.
'Apa hal cikgu," Mariah berjayr rnemulihkan perasrannya. Buat
pertrma kali dalam beberapa rninit dalam bilik iru, Mariah menetrp
wajrh Cikgu Tini dengrn serep*-teparnya.
*Cikgu menjemput Marirh ke bilik ini bernrjuan murni.
Anggaphh pirtemuan ini scbagai rnure seoreng kakrk tcrhrdrp
adiknya.'
Krte-kate iru dirasakaq oleh Marirh seperri kemasukrn beberapr
teguk air zl,mzam ke delarn kerongkong yang kehausrn.
'Maksud cikgu?"
Cikgu Tini mengambil sekeping kad berwarna merah jambu.
Meletekkan kad iru di hadapan. Merenungnya beberapr s.at k€ ates
beberrpr tulisan di dalam kad iru.
"Cikgu lihrt kepurusan ujian Mrriah bulan lalu cukup mc
ngecewrkan."
Mariah tersedak. Cikgu sudrh memulakan suatu perbicanan
mencrri puncmye; fikirnya. Sekali ini dia diduga same ada betrirr
berbohong auu rnenenting kemungkaran iru. Sekaligus juga Mrrirh
berasr dir dicabar suprya rnemaniskan kara-kata supeye cikgunyr
tidak berasa kecil hati.'
!flrjrrkah rahsia-rahsir yang selama ini dibungkus drlem lipatrn
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Rasanyr rnusuhil. Cihgr Tini terlalu mudr dan hanya mampu
mendengSr rintihan. Apakah Cikgu Tini boteh memujuk ayahnya?
Mengcmbalikan imej scorang ryah leprda uhap yang sclayaknye?
lklau Lcbal tsrudin sudah mcngangkat tangrn menyerah kelah,
rnesakan pula Cikgu Tini.
Mariah mcmejamkan mau.
"Mrriah adr mrsaleh? Cakrpleh rerus ter.ng." Mariah mende
ngar surn Cikgr Tini'scperti bcrada di hujung pernafasannyr. Kecil
dan ngilu. Terpcranglap drn scrbr salah.
Srhhh, Cihgu Tini,sudah mengetahui. Sahlah iuga Cikgu Tini
menjemputnyr sckader untuk mendapatkan keterangrn lanjut. Sah-




"Malu cikgr:," Mariah mnduk.
"Kita berdua sahaja, Mariah.'
Mariah sqgere menlngkap rcebis rasa kecewa Cikgu Tini.
Iflajarkah keperihalan ayahyang mabuk dan setiap hari memak-
sr anaknya menghulurkan wang, dibocorkan? Dan anak itu pula
masih bersekolah den rentunya memerlultan banruan ayah. Per-
cayakah Cikgu Tini kalau didedahkan itu?
"Cerita yang terlalu pelik, cikgu."
Mariah melihat scbaris gigi Cikgu Tini yang cantik ketika cikgu
itu terscnyum.
"Ck$r difahamkan ayah Mariah ukit. Apakah sekarang sudah
sembuh?"
Siapa agaknya mencerirakan rahsia-rahsia hidup dirinya ini?
Edah? Atau jiran.jiran seperti Mak Som, Pak Usu Dolah? Apakah
Cikgu Tini mengenali mereka selain Edah?
Mungkin Edah atau kalau tidak Edah siapa lagi? Edahlah yang
tahu. Tetapi Edah sudah berikrar dan bersumpah tidak akan pecah di
mulut.
Cikgu Tini terhlu bijak memerangkap, fikir Mariah berulang






"Adr rnasa sihat dan ada rnasa sakit, cikgu," ujar Marirh dengan
segala kekuatan kcyakinan.
Inilah gangguan yang paling hcbar, cikgu. Inilah cabaran Mariah
tanggung sepanjang hari. Alhamdulillah, Mariah disihatken oleh
Allah unruk mcnjaga scorang bapa. Usahlah cikgu tahu bagaimanr
scksanya Mariah mcnyambung sisa-sisa hidup dan mengejar
pelajrran. \r
Mariah tidak ekrn berhenti, cihgu. Itu pun berganrung kepada
Mrk Usu Lijrh. Kalau Mak LJsu Lijah menurup kedai jurl keropok
dan nasi lemak, Mariah akan.berfikir kembali. Panjanghanlah usia
Mak Usu Lijah, sihatkanlah Mak Usu Lijah.
Mlriah menyapu air mata yang membasahi pipinyr. Hatinya
hancur olch perhkuan zyah. Selama dua hari dia memintrs ayah di
stesen bas. Ketika ayah bergerak dalam barisan orang ramri sambil
menadah tangan, hatinya luluh. Dia menahrn pilu dan ngilu dari
seberang jalan.
Apabila ayah bergerak ke jalan yang lengeng, Mariah bergerak
mengikutinya dari belakang. Dia percepatkan langkah dan bercakap
perlahanJahan dari belakang.
"Ayah melakukan dalam keadaan sedar," katanya ketika ayah
tersandar pada tangga rumahnya yang kecil itu. "Semalam orang
melihat ayah terhuyung-hayang di belakang kedai grnting."
Mariah menangis semahu-mahunya.
Pagi tadi ayah mengharukan dia lagi. Ketika Mariah melangkah
keluar, ayah menegurnya.
"Aku tak ada wang," katanya.
Mak Usu Lijah rnemberikan dia sepuluh ringgit scleprs menurup
kedai jam 10.00 matarn. Sepatutnya dia tidak menerima jumlah
scbanyak itu. Tetapi Mariah berasa malu juga kepada kawan-kawan
kerana tidak memiliki sebuah buku tambah an y^ngpenting.
Buku ruiukan ekonomi itu berharga sembilan ringgir.
"Mariah ada sepuluh ringgit saja, ayah. Ini pun untuk beli
buku."
"Buku itu kernudian. Berikan ayah semuanya!" Surra itu agak







Cikgu Tini mengelurrkan buku rujukan ekonomi dari dalam
laci mcjanyr.
' 
"Ini buku yrng Mariah pesank:n."
"Marirh trk ade duit, cikgu...,"
"Ambillah dulu. Kalau ada duit Mariah bryar. Kelau tak ada,
mgpp scbagai dcrma deriprda cikgu.'
Malu rasenyr menerimr buku tidak berbayar itu. t
"Cikgu baru sahaja mengetahui diri Merirh. Penyakit ryah
Mrriah iuga cikgu sudah maklum. Kitr sama-s:rma berdoa, dir akan
pulih.'
Mariah mengesat air mata yang masih turun melalui pipinya
yang licin iru.
Seperti iyah, Mrriah juga tidak perc^yz bahawr adihnya Hilmi
tiba-tiba sahaja meninggalkan mereka. Beberapa minit sebelum inr
mereka berinain dengan riang. Mereka kejar-mengejar kerane
berebut bunga api yang baru dibeli ayrh.
Tibr-tiba Hilmi bcrpusing &n melepaskan diri daripada tangrn
ayah. Ada seekor kucing yeng cantik di sebcrang ialrn. Hilmi mrhu
mengambil kucing itu. Lalu scbuah teksi menyambarnya di tengah-
tengah jalan.
Mariah menjerit. Ibu jatuh dan pengs:n. Ibu meraung dan
memarahi ayah. Mulai $at itu ayah menjaditidak menentu.
Setiap hari ayah meletakkan kesrlahan itu ke rtas dirinya. Ayah
bermenung dan kadang-kadang bercakap sendiri. Libai Kudin
berkeli-kali darang dan mengajak ayah belajar mengenil diri.
"Ayahmu degil Mariah,T rintih ibu. "lmannye tidak kuat.
Ambil mudah tinggalkan sembahyang. Kau jrngan jadi begitu
Mrriah."
Itulah kata-kata ibu yang diingati Marirh:
"Kata Edah, Mari:h sudah ketiadaan ibu, kan2"
"Ya cikgu."
Vaktu buhn Ramadrn ingatnyr kembali. Baru seminggu ber-
puasa. Sclepas berbuke, biasanya ibu terus sembahyrng Maghrib.
Tetapi petlng itu ibu tidak berbuat demikian. Ibu mengurut-urut
dadl. Tidak hmr seleprs itu ibu jatuh sebclurn Mariah semprt menS-






berburt ap.-apa lagi. Ibu pergi tanpa sernPat meninggalkan ape-aPa
pesan.
Kipas angin bilik bimbingan itu berputar ligat. Bebenpa helai
kertas bergenk-gerak di baweh tindihan buku-buku. Meriah melihat
segugus buku di atas rak di sebelah meja Cikgr'r Tini.
"Cikgu ada beberrpa buku tambahan. Mariah boleh piniam
dariprda cikgu," cetus Cikgrr Tini setelah lama bilik itu sepi'
Mariah seperti tertawe sendiri. Buku yang sekolah piniamken
sebanyrk lime belas buah itu sebahagian halaman sahaja sempat
ditatapnya. Teks waiib seperti kior& Mcbyu itu pun belum selesai'
selesai fuge dibacanya.
"Kalau teks seiarah bangsa tidak habis, bagaimana kita mahu
mengenal akar umbi kitr," leter Cikgu Zahari sambil menggelengkan
kepahnya yang besar itu.
Mariah tidik 
-.nibantah leteran Cikgu Zahari iru. Banyak
membaca makin banyak pengetahuan yang diperolehi. Tetapi Cikgu
Zaharitidak tahu hambatan waktu. Lalu kepade Edahlah dia bergan-
tung dan bernaung.
Mariah minta diri, berdiridan berundur dengan tertib.
Aku menangkapnyr di rnukr Pintu.
"Pengetua panggil kru terima duit biasiswa," Mariah tersengih'
"Kaumahu duit tak?" Aku ulangi, cuba menggembirakrn
hrtinya yang kelihatan scper.ti orang bingung.
Ketika kami memanjat tangga peiabat, Bibah menamPar
brhunya dari belakang.
'Ada oranf cari Mariah," kata Bibah; "Ada lelaki berkumis di
sane," diruniukkan ke rrah s€orang leleki berdiri di laprngan keretr.
Mrriah terpegun melihet lelaki itu.
"Ada rpa Han?" Mariah seperti keheiranarl)
'Ayahlemalangrn. Adr di hospitrl."
Aku berlari mencari Cikgu Tini. Dan dengrn menumpanS,
keretr Cikgu Tini, aku dan Bibah menuruti Marirh yang sudrh pun
dilerikan ole-h lelaki berkumis itu.
Di lurr wad hecemasan, Mariah menangis tersedu'sedu' Aku
memeluk Mrrirh dengan errt. Dan kedka Mrrirh mendepakan ta-






"Apaleh nasib Mariah, cikgu," sedu Mrriah. Badannyr bergerah'
gerak.
Pemuda bernanla Borhan mendekati Cikgrr Tini.
"Pak Cik Bakar dilanggar lori. Kebetuhn sayr melalui temPrt
kejadian itu," cerite pemuda bernama Borhen itu lrgi.
"Bagaimana denpn ayah, Han?"
'Ayah sedang direwat," uiar Cikgr Tini sckalipun perasl.nnyl
terlalu sebak untuk menceritakan apa yang sudah terjadi.
Tetapi Cikgu Tini tidak dapat menrhan rir matenya iatuh.
Sekaligus menjadikan Mariah mereung dengan kuat.
"Ceritakan yang benar kepada Mariah! Ceritakanlah. Ceritaken
abang Borhan!"
Beberapa orang iururawat terpinga-pinga mendengar suara kecil
yang lantang itu.
"Cikgu, saya ingin melihat Mariah beriaya dalam pelajaran. Sayr
akan menanggu npy a, i ika diizinkan sa mpa i beranak cuctl. "
Mariah terhenti menangis. Tunduk sePerti malu apabila Borhan
mendedahkan niat sucinya itu.
"Bolehkah Mariah terus belaiar?'
'Mariah,' sapaku, memelu,k bahunYa.
Kami ntelihat Borhan berirlan tenang ke dalam wad. Seiurus dia









Senyum kawan di sebclahku hari ini
hilang madu citanya
hilang seri ccritanya
dari semalam yang mcnyentutr urat nacliku
dcngan suara yang pasti.
Anak lemah ini
wakil daerah pcnderitaan
esok seluruhnya akan membangun
dari gelora kegclisahan.
Scmalam suaranya paling rela
melcpaskan sebuah rindu yang syahdu
kcrbau di'bendang lembu di kandang
bertukar milik wang tambang
ayah ke Tanah Suci'
Semakin melunjuk seri scnyumnYa
mendabik dada cerita ria
nasi sekhemah gulai sekawah
benimpa orang ke rumah
hilai usik kakak di pelamin
yang menjerat setiap cara pencarian.
Hari ini scrinya telah hilang
tinggal keluh lemas
dilcmaskan baynran yuran dan harga buk,r
sedang ayah kekosongan saku,
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